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Sreda 1/11 Kolarac, 20h 
Katarina Jovanović – sopran & Rita Kinka  - klavir & Jelena Filipović - viola 
-L. V. Beethoven: Sonata op.109   
Vivace ma non troppo. Adagio espressivo - Prestissimo - Gesangvoll, mit innigster 
Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo 
-L. V. Beethoven: Pesme op.48   
Bitten  (Molbe) -Die Liebe des Nächsten  (Ljubav bližnjega) - Vom Tode  (O smrti) Die Ehre 
Gottes aus der Natur  (Slava Božija iz prirode) - Gottes Macht und Vorsehung  (Božija moć i 
proviđenje) - Bußlied  (Pesma pokajanja) 
-J. Brahms: - Pesme op.91   
Gestillte Sehnsucht  (Uspavana čežnja) 
Geistliches Wiegenlied  (Duhovna uspavanka) 
-L. V. Beethoven:An die ferne geliebte (Dalekoj dragoj) 
-Haydn: Arianna a Naxos  (Arijadna na Naksosu)   
 
Cena ulaznica: 500, 800 din. 
 
Četvrtak 2/11 AKUD Lola 20h 
Univerzitet Anton Webern, Beč 
Antarja-Quartett, Barbara Mglej, violin, Elizbieta Mudlaff, violin, Magdalena 
Chmielowiec, viola, Jakub Gajownik, violončelo 
Rukovodilac projekta: Vida Vujić 
Sanda Majurec “I Ritorni”(1993), Jana Andreevska “Am I a falcon, a storm, or an unending 
song?” (2006), Isidora Žebeljan „Polomka Quartet“ (2009-2011), Laura Mjeda Čuperjani 
“Strinx” (2010), Brina Jež “Chain” (1991), Ivana Stefanović „Play Strindberg“ (1993), 




Petak 3/11 AKUD Lola, 20h 
Ana Kotevska, Isečci iz prošlog veka, muzičke kritike i (ne)kritičko mišljenje 
Izdavači: Besjeda i Clio 2017. 
O knjizi govore Milan Vlajčić, Ivana Miladinović Prica i autorka  
Sandra Belić, violončelo & Ljubiša Jovanović, flauta 
 
Subota 4/11 AKUD Lola, 12h 
Projekat „Zajedno - Na slovo na slovo“ sa udruženjem Nebograd i horom Dečjeg 
kulturnog centra 
Pedagozi: Marija Družijanić & Nevena Ivanović 
Autori muzike Miodrag Beli Ilić, Dragan Ilić 
 
AKUD Lola, 19h  
Hristina Medić, “Kad džez bend svira” – zbirka  modernih pesama i igara iz zaostavštine 
Jovana Frajta, Izdavač: CLIO 
O knjizi govore Ivana Vesić, Vesna Mikić, Zoran Hamović i autorka 
Aleksandar Jaćimović, saksofon & Ivan Aleksijević, klavir & Milan Pavković, kontrabas  
 
Nedelja 5/11 Kolarac, 11h 
“Mladi na BUNT-u” 
Ivan Bašić klavir & Nemanja Belej, violina  
-C. Saint-Saens: Introduction et Rondo Capriccioso, op. 28 
-W.A. Mozart: Sonata K.V. 304, u e-mollu 
       Allegro - Tempo di Menuetto 
-C. Saint-Saens: Havanaise, op. 83 
-J. Brahms: Sonata br. 3, op. 108, u d-mollu 
Allegro - Adagio - Un poco presto e con sentimento - Presto agitato 
PAUZA 
Dečija filharmonija, dirigent: Ljubiša Jovanović 
Beethoven, Bach, Straus, Ofenbah 
 
AKUD Lola, 20h 
Bass Chorus Ljubljana 
Zoran Marković, Žiga Trilar, Todor Marković, Grega Rus, Jošt Lampret 
St. St. Mokranjac - Rukoveti 
 
Ponedeljak 6/11 AKUD Lola, 20h 
Zoran Marković, kontrabas & Ivan Vukčević, viola & Marija Špengler, violina 
Ljubiša Jovanović, flauta & Ognjen Popović, klarinet & Bojan Pešić, oboa 
-M. Reger: Serenada G-Dur op. 141a za flautu, violinu i violu  
Vivace - Larghetto - Presto 
-E. Schulhoff: Concertino za flautu, violu i kontrabas 
Andante con moto - Furiant (Allegro furioso) - Andante - Rondino. Allegro gaio 
-S. Prokofiev: Kvintet g-moll op. 39, za obou, klarinet, violinu, violu i kontrabas 
Tema con variazioni - Andante energico - Allegro sostenuto, ma con brio - Adagio pesante - 
Allegro precipitato ma non troppo presto – Andantino 
 
Utorak  /11 Rezidencija Sabine B hme / Ulrich M nch 1 h 
Oliver Triendl, klavir & Sandra Belić, violončelo & Ljubiša Jovanović, flauta 
-C. Franck: Sonata za flautu i klavir 
-B. Martinu: Trio za flautu, violinčelo i klavir 
 
AKUD Lola, 20h 
Igor Aleksić, violina & Bojan Mladenović, klavir 
-Petar Stojanović 
Svita u starom stilu za violinu i klavir op. 54 
Adagio - Menuett, Moderato - Bourree et Mussette, Allegro vivo - Air, Adagio - Finale, 
Allegro 
Pesma bez reči, op. 99b 
Romansa 
Sonatina za violinu i klavir op. 34 
Allegro moderato - Andantino - Allegretto 
Sreda 8/11 Skupština grada, 20h 
Ansambl Metamorfozis & Oliver Triendl, klavir & Saša Mirković, viola & Ljubiša 
Jovanović, flauta 
-M. Mihajlović : Melanholija (Melancholy) za flautu, violinu, violu, violončelo i klavir 
"Fa-mi(ly) II" za violu, klavir i gudački ansambl, Prvo izvodjenje 
-B. Popović: “Swirl” za violu, klavir i gudače, Prvo izvodjenje 
-D. Šostakovič: Kamerna simfonija c-moll op. 110a 
Allegro molto - Allegretto - Largo - Largo 
 
Četvrtak  /11 1 h, UKS 
Tribina Novi zvučni prostori 
Ivana Stefanović: radiofonska poema “Veliki kamen” 
Govore Ana Kotevska, Ivana Petković, Zorica Jevremović i autorka  
 
 ahvalnost: Siniša Subotić, Milan Bašić, Irina Stojanović - Dukić, Kristijan Bjelanović, 
Sabine B hme, Ulrich M nch, Milovan Ristić, Dragan Ilić, Nina &  aga Ivanović,  oran 
Trivan, Vladan Tešanović, Jelena  rdinić,  oran Hamović, Natalija Lazić 
